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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan manifestasi klinik dari aterosklerosis yang masih menjadi masalah kesehatan
dunia karena menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Konsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan
merupakan faktor risiko perkembangan aterosklerosis. Upaya pengobatan terhadap penyakit ini telah banyak dilakukan termasuk
penggunaan fitofarmaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun sirsak terhadap gambaran
histopatologi aorta yaitu penebalan dinding dan jumlah sel busa tikus jantan yang diberi diet tinggi lemak selama 60 hari. Penelitian
bersifat eksperimental dengan rancangan Post-test Only Control Group Design.  Penelitian ini menggunakan hewan coba tikus
sebanyak 30 ekor yang dikelompokan menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, kelompok
ekstrak daun sirsak (EDS) 100 mg/kgBB, EDS 200 mg/kgBB, dan EDS 400 mg/kgBB. Setelah perlakuan hewan coba dikorbankan
untuk diambil aorta kemudian dibuat preparat histopatologi. Analisis data ketebalan dinding dan sel busa menggunakan one way
ANOVA dengan uji lanjutan uji Tukey untuk data ketebalan dan uji LSD untuk data sel busa. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok hewan coba yaitu p=0.000 (p
